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В сучасних умовах одним із достовірних методів дослідження 
різноманітних конструкцій в медицині і в інших галузях людської 
життєдіяльності, є метод комп’ютерного моделювання, або комп’ютерний 
експеримент, основу якого складають чисельні методи (метод скінченних 
різниць, метод граничних елементів, метод скінченних елементів та інші) 
[1,3]. 
Із літературних джерел відомо, що переломи кісток передпліччя 
складає  5 – 15 % випадків від всіх переломів сегментів кінцівок. 
Огляд досліджень [2] вказує, що із альтернативних апаратів для 
черезкісткової фіксації переломів явними перевагами володіють стержневі 
апарати фіксації (рис. 1). 
 
 
 
Рисунок 1 – Розрахункова модель досліджуваного об’єкту 
 
 
Результати чисельного експерименту дозволили зробити ряд 
висновків: 
Відносна деформація стрижневого аппарату 
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Модель із стержневих скінченних елементів    
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Модель із об’ємних скінченних елементів    
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Зіставлення числових значень напружень і переміщень, отриманих при 
скінченно-елементному аналізі досліджуваних конструкцій із стержневих 
елементів, з відповідними значеннями цих величин, отриманими при 
розрахунку з використанням об'ємних елементів, дозволяє зробити висновок 
про достовірність припущень, які були прийняті на етапах геометричного і 
скінченно-елементного моделювання. Цей висновок, мабуть, буде 
справедливим і щодо граничних умов, а також величин і характеру 
прикладання зовнішніх навантажень. 
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